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В статье рассматриваются источники 
совершенствования деятельности 
транспортно‑экспедиторских предприятий, 
повышения их конкурентоспособности, 
в том числе и на рынке международных 
транспортных услуг. Являясь архитектором 
эффективной доставки груза, подобное 
предприятие выполняет ряд функций, 
несвойственных перевозчикам. 
Это координирование операционного 
взаимодействия, составление 
технологических и экономических 
обоснований транспортно‑технологических 
маршрутов и схем с учётом пожеланий 
и требований грузовладельцев, контроль за 
ходом выполнения работ, информирование 
о движении грузов. Авторы рекомендуют 
внимательнее относиться к оценке 
соответствия спроса и предложения 
на транспортно‑экспедиторское 
обслуживание, алгоритму взаимодействия 
с клиентами, оценке возможностей 
конкурентов в бизнесе, прогнозированию 
сценариев развития экономики.
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К  числу задач, направленных на обес-печение  доступности  и  качества транспортных услуг, относится се-
годня и задача дальнейшего развития транс-
портно-экспедиторского  обслуживания 
перевозок грузов .
Национальной транспортно-экспедитор-
ской системе в нынешнем её формате по-
ставлена цель содействовать повышению 
конкурентоспособности экспедиторских 
организаций в перевозках экспортных и им-
портных грузов, увеличению их доли на внеш-
неторговых и транзитных маршрутах . Меняю-
щиеся условия внешней среды, растущий 
обмен транспортными услугами между стра-
нами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), Юго-Восточной Азии стимулируют 
интерес транспортно-экспедиторских пред-
приятий к расширению международных эко-
номических связей, освоению новых зон 
взаимовыгодного сотрудничества, наращи-
ванию капитализации и имиджа отраслевых 
компаний, укреплению своих позиций на 
мировом рынке [2, 3] .
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ОРИЕНТИР –  РЕАЛИИ РЫНКА
Организация рыночной деятельности 
транспортно-экспедиторского предприятия 
(ТЭП)  включает несколько этапов, выпол-
няемых отчасти последовательно, а отчасти 
параллельно и заключающихся в следующем:
1 . Постоянный поиск и построение оп-
тимальной организационной структуры 
управления .
2 .  Подбор квалифицированных специа-
листов в области транспортно-экспедитор-
ского бизнеса .
3 . Коммерческое обоснование выбора 
основных направлений деятельности ТЭП .
4 . Обеспечение конкурентоспособного 
транспортно-экспедиционного обслужива-
ния .
Задача конфигурирования инновацион-
ной структуры управления ТЭП, при кото-
рой будет обеспечиваться его эффективная 
деятельность, является одной из первосте-
пенных . По сходству реализуемых функций 
структуру управления ТЭП можно условно 
представить несколькими блоками: подраз-
деления мониторинга и маркетинга (ТЭУ), 
развития новых видов услуг и активного 
продвижения и продажи существующих; 
подразделения организации и осуществле-
ния транспортно-экспедиторского обслу-
живания (ТЭО); финансово-экономические 
подразделения; подразделения обеспечения 
функционирования и развития ТЭП . Не-
пременным условием успешной деятельнос-
ти предприятий при этом остаётся их сба-
лансированное структурирование и гармо-
ничное взаимодействие, оптимальным 
образом очерченный перечень решаемых 
ими задач .
Организационная структура ТЭП в пол-
ной мере должна соответствовать не только 
реалиям рынка транспортно-экспедиторских 
услуг, но и ожидаемому перспективному его 
состоянию, быть гибкой по отношению 
к воздействию факторов рыночной среды, 
способной к автомониторингу собственного 
состояния, изысканию источников совер-
шенствования своей деятельности, оценке 
своего положения на рынке, а также своих 
конкурентов в транспортно-экспедиторском 
бизнесе . При всём прочем –  подчеркнём – 
оргструктура должна сохраняться к тому же 
оптимальной с точки зрения затрат .
Соответственно рыночным подходам 
требования к персоналу ТЭП учитывают:
1 . Уровень профессиональной подготов-
ки и квалификации в области транспортно-
экспедиторской деятельности (в том числе 
теоретические знания и умение применять 
их на практике) .
2 . Способность к администрированию 
по горизонтали и вертикали в системе управ-
ления транспортно-экспедиторскими услу-
гами .
3 . Соблюдение профессиональной этики 
поведения и эстетики при организации 
и осуществлении ТЭО .
4 . Знание нормативных, правовых, тех-
нических и технологических документов, 
относящихся к сфере ТЭО .
5 . Владение знаниями, умениями и на-
выками применения цифровых технологий 
в области транспортно-экспедиторского 
бизнеса .
Эффективная деятельность ТЭП заклю-
чается в своевременной разработке и внед-
рении новых видов транспортно-экспеди-
торских услуг и технологий, оперативности 
удовлетворения спроса со стороны клиентов, 
повышении качества выполняемых услуг, 
снижении их стоимости .
Основными направлениями при этом 
могут являться:
• участие в переговорах по заключению 
контрактов купли-продажи товаров;
• оформление документов, приём и вы-
дача грузов;
• разработка документов для проектных 
перевозок;
• организация и выполнение заказа;
• завоз-вывоз грузов;
• погрузочно-разгрузочные и складские 
услуги;
• информационные услуги;
• подготовка и дополнительное обору-
дование транспортных средств;
• услуги по страхованию грузов;
• платёжно-финансовые услуги;
• таможенное оформление грузов 
и транспортных средств;
• экспедиторское сопровождение грузов;
• иные ТЭУ [6] .
КОММЕРЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ
Каждое направление транспортно-экс-
педиторской деятельности включает в се-
бя перечень «родственных» по смыслу 
услуг . Например, участие в переговорах по 
заключению контрактов купли-продажи 
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товаров предполагает и проведение для 
клиента   консультаций  по  выбору 
маршрута, транспортных средств, условий 
перевозки товаров при обеспечении без-
опасности услуг, сохранности товаров, 
своевременной и экономичной доставки . 
А оформление документов, приём и выда-
ча грузов включает в себя оформление 
экспедиторских бумаг, комплекта перево-
зочных документов, а также товаросопро-
водительной, товаротранспортной, фито-
санитарной, карантинной, консульской 
и иной требуемой документации; получе-
ние необходимых согласований и разре-
шений, в том числе от собственников (ба-
лансодержателей) автомобильных дорог 
и иных объектов транспортной инфра-
структуры; оформление переадресовки 
грузов, коммерческих актов о недостаче, 
излишках, порче, повреждениях и утрате 
груза и тары; и ещё целый ряд услуг, вклю-
чая подготовку отчёта экспедитора .
При определении основных направлений 
деятельности ТЭП, как правило, руковод-
ствуется экспертной оценкой востребован-
ности услуг, состояния конкурентной среды, 
объёмов инвестиций по «раскручиванию» 
обозначенных потребностей, обеспечению 
техническим, технологическим и информа-
ционным оснащением проектируемых биз-
нес-процессов, прогнозами продолжитель-
ности жизненного цикла тех или иных видов 
транспортно-экспедиторских услуг, перспек-
тивности их развития и прибыльности .
Мотивацией формирования пакета на-
правлений транспортно-экспедиторской 
деятельности преимущественно является 
стремление максимизировать доходы ТЭП 
за счёт охвата как можно более широкого 
круга потребителей услуг . При этом необъ-
ективная оценка своих возможностей ведёт 
к снижению качества услуг, неудовлетвори-
тельному для клиентов выполнению обяза-
тельств, а соответственно и к потере заказов, 
Рис. 1. Блок‑схема алгоритма организации ТЭО.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма организации ТЭО.
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снижению собственного делового имиджа 
и, разумеется, рыночной конкурентоспо-
собности .
Немаловажное внимание должно уде-
ляться организации конкурентоспособного 
транспортно-экспедиционного обслужива-
ния . Организация ТЭО включает ряд основ-
ных этапов, перечень, последовательность 
и взаимосвязь которых может быть пред-
ставлена блок-схемой, изображённой на 
рис . 1 .
На первоначальном этапе необходимо 
иметь всестороннюю и достоверную инфор-
мацию о состоянии рынка ТЭУ, потенци-
альных клиентах и их потребностях . Для 
сбора и систематизации такой информации 
используются различные методы, в том числе 
метод телемаркетинга [7], интернет-рассыл-
ки, статистических исследований и др .
При подготовке коммерческого предло-
жения для привлечения внимания клиента 
и удержания его в заинтересованном поло-
жении следует всё делать качественно и обос-
нованно [8] . Основной задачей коммерче-
ского предложения является побуждение 
потенциального клиента к приобретению 
им транспортно-экспедиторских услуг . Прак-
тические шаги ТЭП в этом случае могут 
основываться на компонентах модели, ко-
торая регламентирует порядок воздействия 
на клиента (рис . 2) .
Налаживанию партнёрских отношений 
и привлечению клиента к долгосрочному 
сотрудничеству будет способствовать и про-
демонстрированная экспедитором клиенту 
желательность двусторонней встречи с целью 
обсуждения коммерческого предложения 
в офисе одной из сторон, в зависимости от 
предпочтения клиента .
В арсенале экспедитора может быть ещё 
множество моделей и схем воздействия, 
обеспечивающих успех коммерческого пред-
ложения, безусловно, зависящий от компе-
тентности, профессиональных и личностных 
качеств экспедитора как переговорщика .
Для демонстрации заинтересованности 
в клиенте и внимания к нему предпочти-
тельной будет, в частности, отправка вместе 
с коммерческим предложением и формы 
заявки на ТЭО –  поручения экспедитору . 
Даже столь незначительная и неоплачивае-
мая услуга способна подвигнуть клиента 
к сотрудничеству с экспедитором .
ЭКСПЕДИТОР 
В ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС
Проектирование транспортного процес-
са доставки груза [9–11] становится наибо-
лее важным этапом в организации ТЭО, 
когда возможны подготовка договора транс-
портной экспедиции (ДТЭ), его согласова-
ние и подписание сторонами . То есть в том 
случае, если документ полноценно, на всей 
дистанции обеспечивает доставку груза .
При проектировании транспортного 
процесса экспедитором должно предусмат-
риваться использование в максимальной 
степени существующих цифровых техно-
логий, в том числе применение интеллек-
туальных транспортных систем, современ-
ных информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, глобальной навигационной 
системы ГЛОНАСС и электронного доку-
ментооборота, обеспечивающих инфор-
мационную интеграцию транспортных 
комплексов и реализацию высокоэффек-
тивных технологий доставки грузов с уча-
стием различных видов транспорта . Еди-
ные информационные сервисы должны 
предполагать взаимодействие грузовла-
дельцев, грузоотправителей, грузополуча-
телей, транспортных, логистических, экс-
педиторских, налоговых, финансовых, 
страховых, таможенных, пограничных 
Рис. 2. Модель воздействия на клиента.
8
При подготовке коммерческого предложения для привлечения внимания 
клиента и удержания его в заинтересованном отношении к предложению 
экспедитора следует его готовить качественно и обоснованно [8]. Основной 
задачей коммерческого предложения является побуждение потенциального 
клиента к приобретению им транспортно-экспедиторских услуг. Практические 
шаги ТЭП в этом случае могут основываться на компонентах модели, которая 
регламентирует порядок воздействия на клиента (рис. 2).
Рис. 2. Модель воздействия на клиента.
Налаживанию партнёрских отношений и привлечению клиента к 
долгосрочному сотрудничеству будет способствовать и продемонстрированная
экспедитором клиенту желательность двусторонней встречи с целью 
обсуждения коммерческого предложения в офисе одной из сторон, в 
зависимости от предпочтения клиента.
В арсенале экспедитора может быть ещё множество моделей и схем 
воздействия, обеспечивающих успех коммерческого предложения, безусловно, 
зависящий от компетентности, профессиональных и личностных качеств 
экспедитора как переговорщика.
Экспедитор
Привлечь внимание Заинтересовать
Вызвать желание Обеспечить результат −
покупку ТЭУ
Клиент
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и других организаций и государственных 
контрольных органов .
Условия процесса доставки в обязатель-
ном порядке должны отражаться в проек-
те ДТЭ . Выделение в нём составляющих 
итоговых затрат на доставку груза в инте-
ресах клиента и величины ожидаемого 
вознаграж дения экспедитором повышает 
доверие клиента и обеспечивает прозрач-
ность сделки .
Легко заметить, в процедурах процесса 
организации ТЭО заключено немало источ-
ников совершенствования экономической 
деятельности ТЭП, предопределяемых не 
только его внутренними потенциальными 
возможностями и способностями, но и ме-
няющимися по структуре и силе воздействия 
факторами внешней среды, характеризую-
щими состояние рынка транспортно-экс-
педиторских услуг в соответствующий про-
межуток времени [13–18] .
Рассмотренные до этого момента источ-
ники улучшения деятельности ТЭП отно-
сятся по статусу к коммерческим .
Другим источником, способствующим 
эффективности ТЭП, являются регулятор-
ные функции государства . Регуляторное 
воздействие со стороны государства выра-
жается в совершенствовании транспортно-
экспедиторского законодательства .
В соответствии с задачами, обозначен-
ными транспортной стратегией до 2030 года, 
российским транспортно-экспедиторским 
предприятиям отводится значительная роль 
в развитии транспортной системы страны . 
В частности, должны быть выработаны и вве-
дены в действие механизмы мотивации 
структурной модернизации существующих 
транспортных систем в целях обеспечения 
качества перевозочных услуг . В этой связи 
неотъемлемой составной частью общих уси-
лий становится задача повышения конку-
рентоспособности ТЭП как на внутреннем, 
так и международном рынках транспортных 
услуг, что, несомненно, будет способствовать 
созданию прочной основы для интеграции 
России в мировую транспортную систему, 
расширению доступа российских постав-
щиков транспортных услуг на зарубежные 
рынки [12], усилению роли страны в фор-
мировании международной транспортной 
политики и превращению экспорта транс-
портных услуг в один из солидных источни-
ков доходов для отечественной экономики .
На этом фоне с точки зрения повы-
шения эффективности ТЭП особое зна-
чение приобретает реализация мер по 
гармонизации и упрощению условий 
деятельности экспедиторов в государст-
вах-членах Евразийского экономическо-
го союза, их непосредственному участию 
в формировании единого транспортного 
пространства и общего рынка транспорт-
ных услуг ЕАЭС [4, 5] . Как известно, 
ЕАЭС географически находится между 
двумя крупными экономиками мира – 
Евросоюза и Юго-Восточной Азии, стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в свя-
зи с чем консолидированные усилия 
транспортных экспедиторов государств 
ЕАЭС должны быть направлены на ско-
рейшее освоение экспортно-импортных 
грузопотоков как внутри интеграцион-
ного объединения, так и транзитом через 
территорию союза .
В данном случае участие транспортного 
экспедитора как архитектора эффективной 
доставки грузов в достижении целевых ин-
дикаторов подпрограммы развития экспор-
та транспортных услуг является непремен-
ным . Однако без законодательной регуля-
торной роли как России, так и интеграци-
онного объединения ЕАЭС  здесь не 
обойтись .
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам проведённого анализа 
организации работы транспортно-экспеди-
торских компаний, экспертной оценки со-
стояния рынка транспортно-экспедиторских 
услуг, наметившейся интенсификации вза-
имных торговых потоков между государст-
вами-членами ЕАЭС можно заключить, что 
первостепенными источниками совершен-
ствования экономической деятельности ТЭП 
в текущем времени и обозримой перспек-
тиве будут являться:
1 . Постоянный мониторинг соответствия 
спроса и предложения на рынке транспорт-
но-экспедиторских услуг, оценка состояния 
конкурентной внешней среды .
2 . Обоснованный выбор основных на-
правлений бизнес-деятельности и перечня 
транспортно-экспедиторских услуг, реали-
зуемых ТЭП, постоянный поиск точек роста 
их объёмов .
3 . Построение адекватной и оптимальной 
структуры управления ТЭП, регулярный 
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мониторинг собственной конкурентоспо-
собности .
4 . Применение более совершенных мо-
делей и методов транспортно-экспедитор-
ского обслуживания .
5 . Постоянный контроль качества ока-
зываемых транспортно-экспедиторских 
услуг .
6 . Применение современных цифровых 
технологий в организации и выполнении 
ТЭУ .
7 . Участие ТЭП в создании и развитии 
рынка транспортно-экспедиторских услуг 
ЕАЭС, реализации международных про-
грамм транспортного сотрудничества .
8 . Корректирование стратегии развития 
ТЭП с учётом достигнутых результатов, экс-
пертной оценки факторов внешней среды, 
ожидаемых направлений грузопотоков, прог-
нозных сценариев развития российской 
и мировой экономики .
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Background. Among the tasks focused on 
providing greater accessibility and quality of transport 
services, we can name today a task of further 
development of transport forwarding services for cargo 
transportation.
The national transport-forwarding system in its 
present format is  aimed at  promoting the 
competitiveness of forwarding organizations regarding 
transportation of export and import cargo, its share in 
foreign trade and transit routes. The changing 
conditions of the external environment, the growing 
exchange of transport services between the countries 
of the Eurasian Economic Union (EEU), the Asia-Pacific 
region (APR), South-East Asia stimulate the interest of 
transport forwarding enterprises in expanding 
international economic relations, developing new areas 
of mutually beneficial cooperation, and better image 
of industry companies, strengthening their positions in 
the world market [2, 3].
Objective. The objective of the authors is to 
consider sources to increase competitiveness of a 
transport forwarding enterprise.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative and economic analysis, and 
evaluation approach.
Results.
Market realities as a reference point
The organization of the market activity of a 
transport forwarding enterprise (TFE) includes several 
stages, carried out in part sequentially and in part in 
parallel and consisting in the following:
1. Constant search and construction of the optimal 
organizational structure of management.
2. Selection of qualified specialists in the field of 
transport forwarding business.
3. Commercial justification of the choice of the 
main activities of TFE.
4. Providing competitive transport forwarding 
services.
The task of configuring the innovative structure of 
management of TFE, providing effective operation is 
one of paramount objectives. By the similarity of the 
functions being implemented, the structure of 
management of TFE can be conditionally represented 
by several blocks: monitoring and marketing unit 
(TFM), development of new types of services and active 
promotion and sale of existing ones; units of 
organization and implementation of transport 
forwarding services (TFS); financial and economic 
units; units of operation support and development of 
TFE. An indispensable condition for successful 
operation of enterprises remains  balanced structuring 
and harmonious interaction of blocks, an optimally 
delineated list of tasks they solve.
The organizational structure of TFE should fully 
correspond not only to the realities of the market of 
transport and forwarding services, but also its expected 
future state, be flexible in relation to the impact of 
market environment factors, be capable of monitoring 
its own condition, finding sources for improving its 
activities, assessing their position on market, as well 
as its competitors in transport forwarding business. 
Besides all other factors, we should emphasize, the 
organization structure should maintain optimal costs.
In accordance with market approaches, the 
requirements for TFE personnel take into account:
1. Level of professional training and qualifications 
in the field of transport forwarding activities (including 
theoretical knowledge and the ability to apply them in 
practice).
2. Ability to administer vertical and horizontal 
relationships in the management system of transport 
forwarding services.
3. Compliance with professional ethics of conduct 
and aesthetics in the organization and implementation 
of TFS.
4. Knowledge of regulatory, legal, technical and 
technological documents related to TFS.
5. Possession of knowledge and skills of using 
digital technologies in the field of transport forwarding 
business.
The effective activity of TFE requires timely 
development and implementation of new types of 
transport freight forwarding services and technologies, 
speediness of meeting the demand of customers, 
improving the quality of the services provided, and 
reducing their cost.
The main directions in this case can be:
• participation in negotiations on concluding 
contracts for sale of goods;
• registration of documents, acceptance and 
delivery of goods;
• development of documents for project 
transportation;
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ABSTRACT
The article examines the sources of improving the 
activities of transport forwarding enterprises, 
increasing their competitiveness, particularly in the 
market of international transport services. Being an 
architect of efficient cargo delivery, such an enterprise 
performs a number of functions that are not typical for 
carriers. 
It is coordination of operational interaction, 
compilation of technological and economic 
justifications for transport and technological routes 
and timetables, taking into account the wishes and 
requirements of cargo owners, monitoring the 
progress of carriage, information on movement of 
goods. The authors recommend to pay a closer 
attention to assessment of compliance of demand 
and services in the sphere of transportation and 
forwarding services, to algorithm of interaction with 
customers, to forecasting of competition in business 
and of future scenarios for economic development.
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• organization and execution of the contracted 
carriage;
• delivery and removal of goods;
• loading and unloading and warehousing services;
• information services;
• preparation and additional equipment of vehicles;
• cargo insurance services;
• payment and financial services;
• customs clearance of goods and vehicles;
• freight forwarding;
• other transport forwarding services [6].
Commerce and competition
Each direction of transport forwarding activities 
includes a list of «related» services. For example, 
participation in negotiations on the conclusion of 
contracts for sale and purchase of goods assumes 
consulting of the client on the choice of route, 
vehicles, conditions for transportation of goods while 
ensuring safety of services, safety of goods, timely 
and economical delivery. And registration of 
documents, reception and delivery of goods includes 
editing of forwarding papers, a set of shipping 
documents, as well as shipping, freight, phytosanitary, 
quarant ine,  consu lar  and  other  requ i red 
documentation; obtaining necessary approvals and 
permits, including from owners (balance holders) of 
highways and other objects of transport infrastructure; 
registration of cargo redirection, commercial acts on 
shortage, surplus, damage, damage and loss of cargo 
and packaging; and a number of other services, 
including preparation of the report of the freight 
forwarder.
In determining the main activities TFE, as a rule, 
is guided by expert assessment of the demand for 
services, the state of the competitive environment, 
the volume of investment to promote the identified 
needs and to provide technical, technological and 
information equipment for the projected business 
processes, by forecasts of duration of the life cycle 
of certain types of transport forwarding services and 
of prospects of their development and profitability.
The motivation for formation of a package of transport 
forwarding activities is mainly the desire to maximize the 
revenues of TFE by covering the widest possible range 
of consumers of services. At the same time, a biased 
assessment of their capabilities leads to a decrease in 
the quality of services, unsatisfactory performance of 
obligations towards clients, and, accordingly, to loss of 
orders, a decrease in their own business image and, 
naturally, market competitiveness.
Considerable attention should be paid to organization 
of competitive transport forwarding services. The 
organization of TFS includes a number of basic stages, 
the list, sequence and interrelation of which can be 
represented by the block diagram shown in Pic. 1.
At the initial stage, it is necessary to have 
comprehensive and reliable information on the state of 
the market of transport forwarding services, potential 
customers and their needs. To collect and systematize 
such information, various methods are used, including 
the method of telemarketing [7], Internet mailing, 
statistical research, etc.
7
When preparing a commercial proposal to attract the attention of the client and 
keep him interes ed i the offer of the freight forwarder, it sho ld be prepared in a 
qualitative an  justified manner [8]. The mai  objective of the commercial proposal is 
to motivate a potential client to purchase transport forwarding services. Practical steps 
of TFE in this case can be based on the components of the model, which regulates the 
order of impact on the customer (Pic. 2).
Pic. 2. Model of the impact on the client.
The desirability of a bilateral meeting demonstrated by the freight forwarder for 
the purpose of discussing the commercial proposal in the office of one of the parties, 
depending on the client’s preferences, will also facilitate the establishment of 
partnership relations and attraction of the client to long-term cooperation.
In the arsenal of the forwarder, there may be many more models and schemes of 
impact that ensure the success of the commercial proposal, which certainly depends on 
the competence, professional and personal qualities of the forwarder as a negotiator.
In order to demonstrate interest in the client and attention to him, it is preferable, 
in particular, to send simultaneously with the commercial proposal a form of TFS 
application − the instructions to the forwarder. Even such insignificant and unpaid 
service is able to encourage the client to cooperate with the freight forwarder.
Forwarder
To draw attention To interest
To arouse a desire To achieve the result which is a 
purchase of TFS
Client
Pic. 2. Model of the impact on the client.
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Preparation of the 
commercial offer  
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Transfer of the 
offer in writing
Transfer of the 
proposal orally
Identification of the 
client's attitude  to 
the commercial 
proposal by the 
freight forwarder
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client
Invite the client to 
visit the forwarder's
office
Sending a request 
form for TFS
(order) to the 
forwarder
Receipt from the 
client of the filled 
order to the 
freight forwarder
Projecting of cargo 
delivery
Preparation of draft 
contract for TFS, its 
approval and signing
Organization and control of cargo 
delivery in accordance with 
transport expedition contract 
(TEC)
Drawing up 
an act on the 
provision of 
services on 
TEC
Payment by the 
client of services 
rendered by the 
forwarder 
Development of delivery route
Determination of types of TFS
Choice of a cargo carrier
Substantiation of the transport-technological scheme of cargo delivery
Choice of types of transport and types of vehicles
Conclusion of contracts with other TFE
Development of delivery technology
Determination of (price) tariff of delivery
Calculation of expenses for cargo delivery
Pic. 1. Block diagram of the algorithm for organizing TFS.
At the initial stage, it is necessary to have comprehensive and eliable 
information on the state of the market of transport forwarding services, potential 
customers and their needs. To c llect and systematize such information, various 
methods are used, including the method of telemarketing [7], Internet mailing, 
statistical research, etc.
Pic. 1. Block diagram of the 
algorithm for organizing 
TFS.
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When preparing a commercial proposal to attract the 
attention of the client and keep him interested in the offer 
of the freight forwarder, it should be prepared in a 
qualitative and justified manner [8]. The main objective 
of the commercial proposal is to motivate a potential client 
to purchase transport forwarding services. Practical steps 
of TFE in this case can be based on the components of 
the model, which regulates the order of impact on the 
customer (Pic. 2).
The desirability of a bilateral meeting demonstrated 
by the freight forwarder for the purpose of discussing the 
commercial proposal in the office of one of the parties, 
depending on the client’s preferences, will also facilitate 
the establishment of partnership relations and attraction 
of the client to long-term cooperation.
The forwarder could have many more models and 
schemes of impact that ensure the success of the 
commercial proposal, which certainly depends on the 
competence, professional and personal qualities of the 
forwarder as a negotiator.
In order to demonstrate interest in the client and 
attention to him, it is preferable, in particular, to send 
simultaneously with the commercial proposal a form of 
TFS application –  the instructions to the forwarder. That 
insignificant and unpaid service is able to encourage the 
client to cooperate with the freight forwarder.
Forwarder in the EEU space
Designing the transport process of cargo delivery 
[9–11] becomes the most important stage in organization 
of TFS at the stage when it is possible to prepare a 
transport expedition contract (TEC), its coordination and 
signing by the parties. That is, the document should be 
fully-fledged and able to provide the delivery of goods 
through the entire route.
While designing transport process forwarder should 
provide for the use to the maximum extent of the existing 
digital technology, including the use of intelligent transport 
systems, advanced information and telecommunications 
networks, global navigation system GLONASS and 
electronic document flow providing information 
integration of transport systems and the implementation 
of high-performance delivery technology for goods 
involving different types of transport. Unified information 
services should involve interaction between shippers, 
consignors, consignees, transport, logistics, shipping, 
tax, financial, insurance, customs, border and other 
organizations and government supervisory bodies.
The terms of the delivery process must necessarily 
be reflected in TEC project. The allocation therein of the 
components of the total costs for delivery of cargo in the 
interests of the client and of the freight forwarder’s 
expected reward increases the client’s confidence and 
ensures transparency of the transaction.
It is easy to notice that the the procedures for 
organizing the process of TFS comprise many sources 
of improving economic activity of TFE, predetermined not 
only by its internal capabilities and abilities, but also by 
change in the structure and strength of the impact of 
environmental factors that characterize the state of the 
market of transport forwarding services in the relevant 
period of time [13–18].
The sources of improving the activity of TFE 
considered up to this moment are classified according to 
their status as commercial ones.
Another source that contributes to the efficiency of 
TFE relates to regulatory functions of the state. Regulatory 
influence on the part of the state is expressed in the 
improvement of transport forwarding legislation.
In accordance with the tasks identified by the 
transport strategy until 2030, Russian transport forwarding 
enterprises are given a significant role in development of 
the country’s transport system. In particular, mechanisms 
for motivating the structural modernization of existing 
transport systems should be developed and put in place 
in order to ensure the quality of transportation services. 
In this regard, an integral part of the overall effort is the 
task of increasing the competitiveness of TFE in both the 
domestic and international markets of transport services, 
which will undoubtedly contribute to creation of a solid 
basis for integrating Russia into the world transport 
system, expanding access of Russian transport service 
providers to overseas markets [12], strengthening the 
role of the country in shaping the international transport 
policy and turning the export of transport services into 
one of the solid sources of revenue for the economy.
Against this background, from the point of view 
of increasing the efficiency of TFE, the implementation 
of measures to harmonize and simplify the conditions 
for the activity of forwarders in the member countries 
of the Eurasian Economic Union, their direct 
participation in development of a common transport 
space and the general market of transport services 
of the EEU is of special importance [4, 5]. As it is 
known, the EEU is geographically located between 
two major economies of the world –  the European 
Union and South-East Asia, the countries of the Asia-
Pacific region, and therefore the consolidated efforts 
of the freight forwarders of the EEU states should be 
aimed at the speedy development of export-import 
freight flows within the integration association, and 
of transit through the territory of the Union.
In this case, the participation of a freight forwarder 
as an architect of effective delivery of goods in achieving 
target indicators of the subprogram of export of transport 
services is indispensable. However, without the legislative 
regulatory role of both Russia and the integration 
association of the EEU, this is indispensable.
Conclusions and suggestions. Basing on the 
analysis of the organization of the work of transport 
forwarding companies, an expert assessment of the state 
of the market of freight forwarding services, the outlined 
intensification of mutual trade flows between the EEU 
member states, it can be concluded that the primary 
sources of improving the economic activity of TFE in the 
current time and foreseeable future will be:
1. Constant monitoring of the conformity of supply 
and demand in the market of transport forwarding 
services, assessment of the state of the competitive 
external environment.
2. Reasoned choice of the main lines of business 
activities and the list of transport forwarding services 
implemented by TFE, the constant search for points of 
growth in their volumes.
3. Construction of an adequate and optimal structure 
of management of TFE, regular monitoring of own 
competitiveness.
4. Application of more advanced models and 
methods of freight forwarding.
5. Continuous quality control of transport forwarding 
services rendered.
6. Application of modern digital technologies in 
organization and implementation of transport forwarding 
services.
7. Participation of TFE in creation and development 
of the market of transport and freight forwarding services 
of the EEU, implementation of international transport 
cooperation programs.
8. Updating of the development strategy for TFE 
taking into account the results achieved, expert 
assessment of environmental factors, expected 
directions of freight flows, and forecast scenarios for 
development of the Russian and world economy.
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